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モリエールのトゥール・ド・フランスI
伊川 徹
Castigat riendo mores. 
—Santeul 
Louis XIIIの王室御用人（室内装飾業者）になる筈の Parisのプルジョ
ア， Jean-BaptistePOQUELINが突如その世襲の権利を弟の Jeanに譲っ
たのは1643年1月6日のことである。 15日の誕生日を目前にした20歳の青
年に何が起きたのであろうか。同じ rueSaint Honoreに住む駆け出し女
優で，当時 theatredu Maraisに出演していた MadeleineBEJARTとの
青春を懸けた恋の帰結であった。
Dans le contrat de juin, Jean-Baptiste est domicilie rue de 
Thorigny. 1 a done quitte la maison paternelle. On ne sait 
depuis combien de temps. Mais habiter la rue de Torigny, c'est 
comme habiter la rue de la Perle, qui lui est perpendiculaire, 
les deux noms etant au xvn• siecle employes indifferemment 
l'un pour l'autre庄
この年 LouisXIIIが崩御し，未だ5歳に満たぬ王子が LouisXIVとし
て即位， 2,000万臣民の王となったが，隣国スペインやイングランドは共
に人口600万に過ぎず，フランスが当時如何に大国であったかが窺える。
後に LouisXIVは宮殿を Louvreから Versaillesに移し，地方の貴族を
そこに定住させて，夜毎の饗宴を繰り広げる（のは 2度の laFronde 
[1648-1652]に遭遇し，命辛々母后と共に Louvre宮から逃がれた Louis
XIVが1639年の3代将軍徳川家光による鎖国以後も交易のあったオラン
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ダを通じて，江戸幕府の参勤交代の制度を知り，応用したのではないかと
考えるのはあまりにも穿った見方であろうか）一方，フランドル戦争，オ
ランダ戦争，アウグスプルク同盟戦争， スペイン王位継承戦争と生涯に
亘って諸外国を攻め，遂に全ヨーロッパに於けるフランスの主導権を確立
する。しかし，王国を維持し，莫大な戦費を賄うために臣民は重税に喘
ぎ， Parisでは50万の市民が泥んこ道に喘いでいた。既に avenuedes 
Champs岳lysees,lnvalides, place Vendomeが誕生し， jardindes Tui-
leriesが一般に公開され，夜ともなれば通りは街灯で明々と照らし出され
たが，毎晩のように殺人事件が起き，その殆どが迷宮入りという治安の悪
さであった。
さて， Madeleineは法務廷吏 JosephBEJARTの長女で Jean-Baptiste
よりも 4歳年長である。彼女は1637年末には Espritde RもMOND,comte 
de Moden砂の恋人であったが， deModene伯は彼女の従姉妹 Made-
leine L'HERMITEの2度目の夫である。伯爵は Reimsの大司教 Henri
de LORRAINEと親しく， MadeleineBEJARTは大司教の愛人で女優
の LaVILLIERSの紹介によって theatredu Maraisに1635-1636年頃
にデビューしていた。
1638年7月， Madeleineは長女 Frani;;oiseを出産， Marais地区の
Saint-Eustache教会で洗礼を受けさせた。
Celle-ci [Madeleine] avait eu une file, Frani;;oise, de son 
amant Esprit de Remond, comte de Modene. Elle fut reconnue 
par son pere, mais on ignore tout d'ele. Sans doute est-elle 
morte en bas age3>. 
de Modene伯は妻帯ながらこれを認知したが，彼女に一文も残さず，
時の宰相 ArmandJean du PLESSIS, cardinal de Richelieuに対抗して
いた諸侯と共に Lorraine地方の Sedanに去った。
La liaison de Modene et de Madeleine dura certainement 
jusqu'au jour ot1 l'amant quitta Paris pour rejoindre en Lorraine 
les princes confederes contre Richelieuり
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ところで， 17世紀の Parisでは市民はそれぞれ自分の所属する paroisse
（小教区教会）で洗礼や葬送を行なう習わしであったが， Madeleineは何
故自分の paroisseである Saint-Gervais教会で Franeroiseに洗礼を受け
させなかったのであろうか。
Elle [Madeleine] y [a Paris] est en juillet 1638, mois oi ele 
fait baptiser a Saint-Eustache une petite file, Franeroise, de qui 
M.de Modene ose declarer le pere, quoiqu'il soit marie; …5) 
前述の如く，彼女は駆け出しの女優であり，家庭は下級官吏の子沢山
で火の車，当事者の deModene伯は去ってしまったとあれば， 自分に
執心の，若く，純粋で，正義感の強い恋人きどりのプルジョア， Jean-
Baptisteに援助を求め，当座の生活費を得なければならなかったのであ
ろう。 Saint-Eustache教会は LesPOQUELINの所属する paroisseであ
る。これを機に2人の仲は急速に深まったものと思われる。
Le jeune homme loge des ce temps-la avec Madeleine, qui 
deja sa maitresse et le restera de longues annees. Au debut de 
l'aventure theatrale de Moliere, il y a la Bejart et la tribu qui 
l'entoure. 
C'est dans la maison de la rue de la Perle (a l'emplacement 
de l'actuel n°6) que les comediens de. l'Illustre Theatre ont 
signe l'acte qui liait leurs destins6>. 
＊ 
1643年3月10日， Madeleineに次女が誕生した。この子は《petitenon 
baptisee》と記録され， Madeleineの10人兄妹の末っ子で父親 Josephの
7女となっている。
Mais, si l'enfant non baptisee le 10 mars 1643 naquit a la 
campagne —en hiver -n'est-on pas libre et meme tente de 
supposer que Madeleine etait venue, du Languedoc, y rejoindre, 
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vers la fin de l'ete 1642, la partie de sa famille qui ne l'avait 
pas suivie dans le Midi. Elle aurait pu ainsi cacher sa grossesse 
aux parents et amis -aux parents autres que ses proches -accou-
cher clandestinement, et rien n'eit ete des lors plus facile pour 
Marie Herve, veuve depuis peu, que d'endosser la maternite de 
cette file互
しかし， Josephは2年前の1641年9月に他界しており， 1593年生まれ
の彼の妻 Marieもこの時既に50歳，当時としてはもう浮気や妊娠が可能
な年齢ではない。
実は前年の夏に deModene伯が Sedanから Parisに戻り， ruede 
ThorignyでJean-Baptisteと同棲中の Madeleineと嵯りが戻っていたの
である。彼女は妊娠に気づいたが，どちらの子か分からない。伯爵には先
年Fran'toiseを認知させたものの，その後冷たくあしらわれ，今回又して
もと切り出す勇気も自信もない。お人好しの Jean-Baptisteにもう一度と
頼めば…と彼女は逹巡したに違いない。取り敢えず自分の妹として母親の
Marieに預けておけば， Fran'toiseのように幼くして亡くなるということ
も…と密かに期待したかもしれない。この《petitenon baptisee》こそ後
のMOLIERE夫人 ArmandeBEJARTである。
この3カ月前， 1643年1月6日に家業を世襲する権利放棄の代償として，
母親の遺産の前金630livresを受け取り， Jean-Baptisteは同年6月30日
にlesBEJARTと共に l'IllustreTh碩tre(盛名劇団）を結成したが，翌
1644年6月28日に彼は文献上初めて deMoliereの芸名を筆頭に記し，一
座を率いる立場になった。
Moliere, l'un des cinq signataires de l'engagement de Daniel 
Mallet, y signe pour la premiere fois en premier. 1 continuera 
de le faire dans presque tous les documents ulterieurs. 1 est 
maintenant a la tete de la troupe. C'est aussi dans cet engage-
ment qu'il apparait pour la premiere fois avec son nom de 
theatre. ldentifie dans le contrat comme《Jean-BaptistePoquelin, 
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dit Moliere》,il signe simplement《de.Moliere》り
College de Clermontに通い， Universited'Orleansで法学士号を得た
上，弁護士資格も買い取って，王室御用人の将来まで約束されたラシャ商
人の息子が当時の最下層の身分である役者に落ちぶれたのである。役者は
死に際して，司祭に俳優業を放棄すると誓わぬ限り，教会から埋葬の許可
が下りぬ有様であった。
??
1643年9月12日，主に MarieBEJARTの資金援助を得て， laSeine左
岸の portede Nesleの近くにあった jeude paurne des Metayersに本拠
を構え，劇場への改修工事が済むのを待たず，一座は10月に Rouenに巡
業する。明けて1644年1月1日， Parisに戻った一座は Fran<tois(dit 
Tristan) L'HERMITEの悲劇 LaMort de Senequeで旗上げをしたが，
惨瀧たる失敗に終わる。尤も l'IllustreTheatreは Madeleineを除け
ば，殆どが素人の寄せ集めであり，有名な役者を大勢抱えた既成劇団の
theatre du Maraisや hotelde Bourgogneに適う筈もなかったのであ
る。
半年後の6月28日には前述の如<, Jean-BaptisteはMOLIEREと改
名し，一座を率いていたが，興業成績は全く向上せず，金策に駆けずり廻
るものの，遂に退団者まで出る始末になった。 12月19日， jeude paurne 
des Metayersとの賃貸契約を解消し， もう少々割安な jeude paurne de 
la Croix-Noireへと本拠を移したが，年が改まっても一座の経営状態は悪
化の一途を辿り続け，三カ月足らずで劇団は破産， MOLIEREは債権者
の取り立てに応じることができず， 24時間ではあったが Chatelet監獄に
投獄された。
Debut aofit 1645, Moliere est en psison. Quatre fois plutot 
qu'une. Une affaire crirninelle s'est ajoute aux proces civils. 
La femme de Pommier a porte plainte au Chatelet contre les 
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comediens ...................................... . 
Nicolas Morin, commissaire examinateur, ouvre une enquete le 
20 juilet. Il s'ensuit un decret de prise de corps contre Moliere, 
chef et responsable de la troupe9'. 
その後，解散した一座の残党と共に Parisを去り， MOLIEREは Bor-
deauxにやって来た。そこで Guyenneの総督dued屯pernonの保護を受
け， 1645年或いは1646年初頭に公お抱えの劇団 CharlesDUFRESNEの
一座と合同する。
Il ne precise pas avec qui et comment Moliere a joue a 
Bordeaux. Mais on sait qu'une troupe, celle de Charles Dufresne, 
avait alors permission de se presenter comme《latroupe de 
Monseigneur le duc揺 pernon》10).
以後13年に亘り南仏各地を巡業し， この間に最初の farce,La Jalousie 
du Barbouilleや LeMedecin volantが執筆されたと思われるが，詳細
は不明である。尤もこれらの作品に既に MOLIEREのmotifである，
Si l'emploi de la comedie est de corriger les vices des hommes, 
je ne vois pas par quelle raison il y en aura de privilegies. 
Celui-ci [l'hypocrisie] est, dans 1屯tat,d'une consequence bien 
plus dangereuse que tous les autres; et nous avons vu que le 
theatre a une grande vertu pour la correction. Les plus beaux 
traits d'une serieuse morale sont moins puissants le plus souvent 
que ceux de la satire; et rien ne reprend mieux les hommes que 
la peinture de leurs defauts. C'est une grande atteinte aux vices 
que de les exposer a la risee de tout le monde. On souffre 
aisement des reprehensions, mais on ne souffre point la raillerie. 
On veut bien etre mechant, mais on ne veut point etre ridicule"'. 
という考え方が具現され，「風俗や流行などの現実を踏まえて筋立てを作
り，常に性格描写に戻る」喜劇の不文律が達成されているのだが， Pierre
LERATがこれを指摘していると PatrickDANDREYは紹介し，
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Mais il [Pierre Lerat] montrait ensuite comment Moliere 
avait participe a l'epanouissement d'une conception nouvelle du 
genre qui, initie a partir des annees 1640-1650, devait faire du 
ridicule l'essentiel du projet et du propos de la comedie. La 
reussite originale et la superiorite ecrasante de Moliere sur ses 
pairs et rivaux, comme lui attaches a debusquer le ridicule pour 
provoquer le rire, seraient dues, selon P.Lerat, a《samethode, 
autrement dit son style, qui explique et justifie son eclatante 
preemmence》.12) 
彼自身の意見として，
Un rire de vraisemblance, ce qui ne vent surtout pas dire 
mesure et modere par !es exigences de la bienseance et !es prin-
cipes de !'imitation vraisemblable de la realite -Moliere n'est 
pas Terence, meme s'il vise au meme but que celui-ci par d'autres 
moyens: source de bien des malentendus ! 13> 
という補足を加えている。
1645年の 8月には一座は Parisを離れた模様であるが、その後のこと
は極めて断片的にしか判明していなかった。そこで RogerDUCHENEは
役所や個人所有の資料を徹底的に調査し，
Au printemps de 1648 seulement, enfin sorti du lot, i 
reaparait en personne. Le 23 avril a 2 heures de l'apres-midi, 《en
la maison commune de la ville de Nantes》,un《sieurMorlierre 
[sic], l'un des comediens de la troupe du sieur Dufresne》,s'est 
presente aux autorites de la vile, note le secretaire de seance: …14) 
という具合に一行の足跡を辿った。その結果，
Contrairement a la legende, il n'est pas parti directement 
en Languedoc et il n'est pas passe par Lyon. I a gagne Bordeaux 
par Rennes et par Nantes. Puis, de Bordeaux, il est probable-
ment alle a Agen. En 1647 seulement, il est passe de Guyenne 
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en Languedoc, jouant a Toulouse, Albi et Carcassonne. Puis il 
est revenu de Languedoc en Guyenne, de nouveau par Agen: le 
1 decembre, Joseph Bejart y est parrain. Ces lieux sont etablis 
par des documents sirs. Mais aucun d'eux n'est signe de Moliere; 
aucun d'eux ne signale sa presence. 1 est confondu dans la 
troupe . 15) 
と，どうも MOLIEREの影が薄れていたことが窺えるのである。これは
彼の関心が役者よりも演出や劇作に移ったとも考えられるが，借金のお蔭
で一度ならず監獄に放り込まれそうになったことに懲りて，一座の責任者
のポストだけは避けることが賢明だと考えるようになり，滅多に署名など
するものではないと強く感じ始めた結果であろう。
さて， DUCHENEによれば， MOLIEREのTourde Franceは以下の
ように Rennesから南下，反時計廻りに Bordeauxより laGaronne沿い
に更に南下， Languedocの町々を経て，今度は leRhone沿いに北上する
という旅であった。再三訪れた町もあるので，（ ）内にその年号を示し
た。 Rennes(1645, 1646), Nantes (1646, 1648, 1656), Poitiers (1648), 
Bordeaux (1645, 1647, 1649, 1656), Agen (1645, 1647, 1650, 1656), 
Toulouse (1647, 1649), Albi (1647), Carcassonne (1647, 1648, 1651, 
1652), Narbonne (1649, 1650, 1656), Beziers (1650, 1657), Pezenas 
(1650, 1652, 1653, 1655, 1656), Montpellier (1649, 1653, 1654), 
Avignon (1655), Vienne (1654), Grenoble (1652), Lyon (1652, 1653, 
1654, 1655, 1657), Dijon (1655, 1657), Rouen (1658) 
さて， 1650年の 1月には一座は Narbonneで，次いで Agenで興行し
た模様である。しかし， MOLIEREは dued屯pernonの不興を買って，
公の庇護を離れた。折しも laFronde des princesが起こり，
Mais ce sont les premiers fremissements de la Fronde en pro-
vince. Les Bordelais se revoltent bient6t contre l'autoritarisme 
feodal du due. En juin 1650, des emeutes forcent le president du 
parlement et le procureur general a s'enfuir de la vile16>. 
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という混乱状態であったが， 10月から翌年1月までの3カ月間， Languedoc
の議会が Pezenasで開催され，一座はこの町に招かれて興行した。
Les Etats de 1650 ont lieu a Peznas du 24 octobre au 14 
janvier suivant, presides par le troisieme des lieutenants generaux 
de la province, celui du Bas-Languedoc, Louis de Cardaillac, 
comte de Bioules, d'une des bonnes familles du pays, comme ses 
deux collegues11>. 
翌1651年の興行記録が見当たらないのは単なる偶然であろうか。それと
も一年間の休演を余儀なくされる事態が一座に出来したのであろうか。
Carcassonneには出かけたのだが・・・
＊ 
1652年， Madeleineが一人の少女を座員たちに初めて引き合わせる。
乳母の許から引き取ってきたというその娘は名を Fran<;oise-Armande-
Gresinde-Clair揺lisabethB屈JARTといい， 10歳であった。 Madeleine
は恐らく彼女を末の妹だと紹介したことであろう。だが， MOLIEREに
はこの娘が誰であるかすぐに分かった。
A coup sir, une difficulte se presente. La baptisee de 1638 
s'appelait Frani;oise; et Armande, outre ce prenom, avait ceux 
de Gresinde-Claire-Elisabeth ! 18) 
彼は10数年前に Saint-Eustache教会で洗礼させた Frani;oiseだと早合
点したのである。いや Madeleineがそう思い込ませたに違いない。実際，
前述の通り Frani;oiseについては何も分かっておらず、記録がない以上
夭折したのであろう。それにしても Frani;oiseと Armandeには 4, 5 
歳の年齢差があり， MOLIEREが誤認をするだろうかという疑問が残る。
しかし， Armandeは《petitenon baptisee》であり,1643年3月10日生ま
れというのも定かではない。 1662年2月20日の婚姻証書に MOLIEREの
新婦 ArmandeBEJARTの年齢について，《agee de vingt ans ou 
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environ》と記されていることから逆算して， 1642-1643年頃の生まれなの
である。それどころか，
Et, apres son retour a Paris, il [Moliere] a au moins fait 
part de son mariage aux amis qu'il avait en province. De tout 
cela, rien. Aucun de ses familiers, pas meme le fidele La Grange, 
n'a eu l'idie de noter brievement quelques souvenirs de…19) 
という不可解な結婚であった。更に， l'lllustreTheatreから laComedie-
Franraiseに至る記録を初め，恐らく Moliereの公私の総てを知ってい
る CharlesVARLET de LA GRANGEまでもが，
Certains s'iitonnent que, dans son registre, La Grange n'ait 
pas donne le nom du pere et de la mere d'Armande, ni precise 
a la mort de Madeleine qu'elle etait la belle-sceur de Moliere20> 
と一層謎を深める行動を取っている。
もう一人思い違いをした男がいる。 Esprit de REMOND, comte de 
Modeneだ。 1665年8月4日， MOLIEREと Armandeに長女が誕生し. . 
たとき，彼は Madeleineと共に代父代母となり，孫娘に Esprit-Madeleine
と名付け， Armandeを暗に自分の娘 Franc;oiseだと認めている。当の
Franc;oiseは随分以前に亡くなっていたことなど知る由もなかったのであ
る。
??
さて，翌1653年， MOLIEREの一座は Armandde BOURBON, prince 
de Contiの保護を受け， lescomediens de Monseigneur le Prince de 
Contiと呼ばれるようになった。
Le voila baptise par le prince《leplus habile comedien de 
France》etsa troupe est appelee《LesComediens de Monseigneur 
le Prince de Conti》. Pourquoi n'en aurait-il pas ete heureux? Le 
fortune tournait en sa faveur2n. 
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一座にやっと最初の幸運が巡って来たのである。この頃には，後に17世
紀屈指の名女優となる CatherineLe Clerc du Rozay, <lite Mademoiselle 
Du BRIEや MarquiseTherese de Gorle, <lite Mademoiselle Du PARC 
などの大物が一座に加わり， Lyonを本拠に各地へ巡業に赴いていた。
1655年， MOLIEREは最初の韻文5幕物 L'Etourdiou ses contretemps 
をLyonで上演したが， LeMedecin volantがイタリアの作家 Tiberio
FIORILLI, dit SCARAMOUCHEのlMedico volanteの粉本であった
ように，同じくイタリアの作家 NinoBARBIERI, dit BELTRAMEの
L'lnavertito overo Scapino disturbato e Mezzetino trauagliato (Le 
Malavise ou Scapin deconcerte et Mezzetin tracasse)の翻案であっ
た。
1656年，韻文5幕物 LeDepit amoureuxをBeziersの臥atsde Lan-
guedocで初演，翌1657年， princede Contiはカトリックに改宗し，以
後MOLI危RE一座の保護を取り止め，劇団に公の名を冠することも禁じ
たが，既に座員も増えて経済的にも安定していたので，大した打撃とはな
らなかった模様である。
1658年，一座は Rouenに巡業し， Paris進出の機会を窺っていた。
MOLIEREは幾度となく Parisへやって来て下準備を整え，遂に Louis
XIVの王弟 Philippedue d'Orleans, dit Monsieurの保護を受けること
に成功した。
《Lesieurde Moliere et sa troupe arriverent a Paris au mois 
d'octobre 1658 et se donnerent a Monsieur, frere unique du roi, 
qui leur accorda l'honneur de sa protection et le titre de ses 
comediens, avec 300 livres de pension pour chaque comedien.》 Ce
sont les premiers mots de Lagrange, …22) 
同年10月24日， Louvre宮殿の LouisXIVの御前で PierreCOR-
NEILLEの Nicomedeと自作の farce,Le Docteur amoureuxを上演し
た MOLIEREは若い国王を大いに満足させ， theatredu Petit-Bourbon 
に出演する栄誉を賜り， これ以降の活躍の地歩を固めることができた。
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《Latroupe de Monsieur, frere unique du roi, commen1ra au 
Louvre devant Sa Majeste, le 24 octobre 1658, par Nicomede et 
Le Docteur amoureux, puis fut etablie au Petit-Bourbon oi il y 
avait une troupe de comediens italiens a qui le sieur Moliere et 
ses camarades donnerent 1 500 livres pour jouer les jours extra-
ordinaires, c'est-a-dire les lundi, mercredi, jeudi et samedi.》Tel
sont les faits23>. 
国王がとりわけ MOLiもREの自作 LeDocteur amoureuxをお気に召
したことは言うまでもないが， これらの初期の comedieや farceはイタ
リア劇やフランス中世の fabliauからの借用が多く，必ずしも彼の独創性
が発揮されているとは言えない。しかし，そこには当初から意図され
た moralite主題の創作態度や後年の MOLIEREを祐彿させる esprit,
humanite, moraliteが随所に散りばめられていることを見逃してはなら
ない。
曽て王室御用人を嫌って旅役者の群に身を投じたプルジョアの青年は随
分遠廻りをしたものの，王室劇団員として宮廷に戻ることになったが， こ
のときどのような思いであったろうか。かくして苦節13年に及ぶ Tourde 
Franceは悲劇作家を目指した Jean-Baptisteが終点の Parisで世界的喜
劇作家 MOLIEREとして再出発するという皮肉な幕開きとなって終わる
のである。
平成10年10月10日神戸にて
（芦屋大学教授）
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